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Ce document synthétique vise à fournir des précisions quant à l’état d’avancement du projet de recherche 
sur la responsabilité sociale des entreprises minières menée par le GERSDA au Mali. Compte tenu de 
l’évolution de la situation politique, l’équipe de recherche met l’accent sur les obstacles qui se sont posés 
à elle dans la conduite des démarches de recherche et les perspectives pour les mois à venir. La crise 
institutionnelle et sécuritaire au Mali a bouleversé l’ensemble des activités de recherche au pays. Pour 
des raisons de sécurité, certaines zones du pays ne pouvaient être visitées pour mener à bien les études 
en cours. Le groupe de recherche a mis en place une équipe de chercheurs juniors et seniors afin de 
procéder au démarrage du projet. Ces derniers ont développé la méthodologie et entamé la recherche 
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Etat d’avancement du projet de recherche sur le thème « La mise en œuvre de la 
responsabilité sociale des entreprises dans le secteur minier au Mali : cadre 
réglementaire, rôles et stratégies des acteurs » 
 
 
Dans la programmation initiale découlant des termes de référence, proposés par le GERSDA 
et accepté par le GRAMA, le GERSDA devait envoyer un rapport de recherche préliminaire 
et un rapport d’activités au GRAMA en février 2013. Malheureusement, cette programmation 
a été affectée par la double crise politico-institutionnelle et sécuritaire dans le pays d’une part, 
et d’autre part, par la crise dans l’espace universitaire.  
 
Il faut tout d’abord rappeler que la crise institutionnelle et sécuritaire dans le pays a 
bouleversé l’ensemble des activités du GERSDA comme d’autres structures de recherche 
d’ailleurs. En effet, le problème de l’insécurité avait conduit à éviter certaines zones où les 
véhicules pouvaient être enlevés. Par ailleurs, avec le retrait de la plupart des bailleurs de 
fonds, le problème de décaissement des fonds se posaient   sérieusement. L’ensemble des 
activités était donc au ralenti. Cependant, depuis un mois, il y a une certaine stabilisation et 
les activités reprennent petit-à-petit. Elles nécessitent néanmoins une réorganisation des 
équipes. 
 
Quant à la situation à la faculté, pendant un bon moment, à cause de la grève des étudiants, on 
ne pouvait pas accéder à nos bureaux localisés à la Faculté de droit. Actuellement, la situation 




Dans le cadre du projet, quelques activités ont été réalisées.  
 
v Pour le démarrage des activités, une équipe de chercheurs seniors et juniors a été 
constituée. Les chercheurs seniors ont élaboré une note méthodologique, destinée à 
expliciter la méthodologie de la recherche et les outils d’enquête ;  
 
v La recherche documentaire (textes juridiques, documents administratifs, littérature, 




v Une première rencontre a eu lieu avec la Fondation pour le Sahel qui est une 
organisation non gouvernementale active dans la problématique minière au Mali, 
notamment en ce qui concerne la défense des droits des communautés vivant dans les 
zones minières.  
 
L’équipe de recherche est en train de préparer les missions de terrain qui commencent à la fin 
de cette semaine. Des correspondances dans ce sens seront déposées dès aujourd’hui dans les 
directions des sociétés minières à Bamako.  
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